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SISTEMA METRICO. 
L e y de pesas y medidas. 
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la 
Monarquía española, Reina de las Españas, á todos los que las 
presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decre-
tado y Nos sancionado lo siguiente: 
Artículo 1.° En todos los dominios españoles habrá un solo 
sistema de medidas y pesas. 
Art. 3.° La unidad fundamental de este sistema será igual en 
longitud á la diez millonésima parte del arco del meridiano que 
vá del Polo Norte al Ecuador, y se llamará metro. 
Art. 3.° E l patrón de este metro, hecho de platina que se 
guarda en el Conservatorio de Artes, y que fué calculado por don 
Gabriel Ciscar, y construido y ajustado por el mismo y D. Agus-
t ín Pedrayes, se declara patrón prototipo y legal, y con arreglo á 
él se ajustarán todas las del reino. 
El Gobierno, sin embargo, se asegurará prévia y nuevamente 
de la rigurosa exactitud del patrón prototipo, el cual se conser-
vará depositado en el archivo nacional de Simancas, 
Art. 4.° Su longitud á la temperatura cero grados centígrados, 
es la legal y matemática del metro. 
Art. 5.° Este se divide en diez decímetros, cien centímetros y 
mil milímetros. 
Art. 6.° Las demás unidades de medida y peso se forman del 
metro, según se vé en el adjunto cuadro. 
Art. 7.° E l Gobierno procederá con toda diligencia á verificar 
la relación de las medidas y pesas actualmente usadas en los di-
versos puntos de la monarquía con las nuevas, y publicará los 
equivalentes de aquellas en valores de estas. A l efecto recogerá 
noticias de todas las medidas y pesas provinciales y locales, con 
su reducción á los tipos legales ó de Castilla, y para su compro-
bación reunirá en Madrid una colección de las mismas. La publi-
cación de las equivalencias con el nuevo sistema métrico, tendrá 
lugar antes del 1.° de Julio de 1851, y en Filipinas al fin del mis-
mo año. 
También deberá publicar una edición legal y exacta de la far-
macopea española, en la que las dosis estén expresadas en valo-
res de las nuevas unidades. 
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Art. 8.° Todas lus capitales de provincia y de partido recibi-
rán del Gobierno, antes del 1.° de Enero de 1852, una colección 
completa de los diferentes marcos de las nuevas pesas y medidas. 
Las demás poblaciones las recibirán posteriormente y á la 
mayor brevedad posible. 
Art. 9.° Queda autorizada la circulación y uso de patrones 
que sean el doble, la mitad ó el cuarto de las unidades legales. 
Art. 10. Tan luego como se halle ejecutado, en cuanto sea 
indispensable, lo dispuesto en los artículos 7.° y 8.°, principiará 
el Gobierno á plantear el nuevo sistema por las clases de unida-
des cuya adopción ofrezca menos dificultad, extendiéndolo pro-
gresivamente á las demás unidades, de modo que antes de diez 
años quede establecido todo el sistema. En primero de Enero de 
mil ochocientos sesenta será este obligatorio para todos los es-
pañoles. 
Art. 11. En todas las escuelas públicas ó particulares en que 
se enseñe ó deba enseñarse la aritmética ó cualquiera otra parte 
de las matemáticas, será obligatoria la del sistema legal de me-
didas y pesas y su nomenclatura científica, desde primero de 
Enero de mil ochocientos cincuenta y dos, quedando facultado el 
Gobierno para cerrar dichos establecimientos siempre que no 
cumplan con aquella obligación. 
Art. 12. E l mismo sistema legal y su nomenclatura científica 
deberán quedar establecidos en todas las dependencias del Estado 
y de la administración provincial, inclusas .las posesiones de 
Ultramar, para primero de Enero de mil ochocientos cincuenta 
y tres. 
Art. 13. Desde la misma época serán también obligatorios en 
la .redacción de las sentencias de los tribunales y de los contratos 
públicos. 
Art. 14. Los contratos y estipulaciones entre particulares en 
que no intervenga escribano público, podrán hacerse válidamente 
en las unidades antiguas, mientras no se declaren obligatorias 
las nuevas de su clase. 
Art. 15. Los nuevos tipos ó patrones llevarán grabado su nom-
bre respectivo. 
Art. 16. E l Gobierno publicará un reglamento determinando 
el tiempo, lugar y modo de procederse anualmente á la compro-
bación de las pesas y medidas, y los medios de vigilar y evitar 
los abusos. 
Art. 17. Los contraventores á esta ley quedan sujetos á las 
penas que señalan ó señalaren las leyes contra los que emplean 
pesas y medidas no'contrastadas. 
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Nuevas medidas y pesas legales. 
Medidas longitudinales'. 
Unidad usual. E l metro, igual á la diez millonésima parte de 
un cuadrante de meridiano, desde el Polo del Norte al Ecuador. 
Sus múlt iplos. 
E l decámetro=diez metros. 
El l iectómetro=cien metros. 
E l k i lómetro=mi l metros. 
E l miriámetro=diez mil metrs. 
Sus divisores. 
E l dec ímetro=un décimo del metro. 
E l cent ímetro=un centésimo del metro. 
E l milímetro==un milésimo del metro. 
Medidas superficiales. 
Unidad usual. La área, igual á un cuadro de diez metros da 
lado, ó sea á cien metros cuadrados. . 
Sus múltiplos. La hectárea ó cien áreas, igual á diez mil me-
tros cuadrados. 
Sus divisores. La centiárea ó el centésimo del área, igual al 
metro cuadrado. 
Medidas de capacidad y arqueo para áridos y l íquidos . 
Unidad usual. E l l i t ro, igual al volumen del decímetro cú -
bico. 
Sus múl t ip los . 
E l decalitro=diez litros. 
E l hectolitro=cien litros. 
E l kilolitro==mil litros, ó una tonelada de arqueo. 
Sus divisores. 
E l decilitro^un décimo de litro. 
E l centiliti'o=un centesimo de litro. 
Medidas cúbicas ó de solidez. 
E l metro cúbico j sus divisiones. 
Medidas ponderales. 
Unidad usual. E l Ulogramo ó mil gramos, igual al peso en el 
vacio de un decímetro cúbico, ó sea un litro de agua destilada y 
á la temperatura de cuatro grados centígrados. 
Sus múlt iplos . 
Quintal métr i co=c ien mil gramos. 
Tonelada de peso=un millón de gramos, igual al peso del me-




GrS,mo=peso de un centímetro cúbico, ó sea mililitro de agua. 
Decigramo=un décimo de'gramo. 
Centigramo=un centésimo de gramo. 
Miligramo=un milésimo de gramo. 
Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, 
gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y ha-
gan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus 
partes. 
Dado en San Ildefonso á diez y nueve de Julio de mil ochocien-
tos cuarenta y nueve.—Está rubricado de la Eeal mano.—El Mi-
nistro de Comercio, Instrucción y Obras públicas, Juan Brcw 
Murillo. 
R E A L D E C R E T O (1). 
Conformándome con lo propuesto por el Ministro dó 
Fomento, j de acuerdo con mi Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Desde el 1.° de Julio próximo regirá en las de-
pendencias del Estado y de la Administración provincial en todos 
los ramos, el sistema métrico decimal mandado observar por la 
ley de 19 de Julio de 1849. En su consecuencia , emplearán desde 
la expresada fecha para todas las operaciones de medida y peso 
las colecciones del expresado sistema, y se atendrán á su nomen-
clatura en los documentos que expidan. Desde la propia fecha 
usarán la misma nomenclatura los Tribunales y Juzgados de to-
dos los fueros en la redacción de las sentencias , y los Notarios y 
Escribanos en los contratos públicos y demás actos en que inter-
vengan. 
Art. 2.° E l mismo sistema será obligatorio desde 1.° de Julio 
de 1868 para los particulares, establecimientos y corporaciones 
no comprendidas en el artículo anterior, quedando en su conse-
cuencia obligados á usar de las pesas y medidas métricas y de su 
nomenclatura en las transacciones en que intervengan. Desde la 
propia fecha de 1.° de Julio de 1868 usarán los particulares la ex-
presada nomenclatura en todos los contratos y estipulaciones 
privadas. 
Art. 3.° Por ahora, y miéntras otra cosa no se determine , se 
expresará, tanto en los documentos públicos como en los privados 
á continuación d é l a cifra legal, si alguno de los interesados lo 
exigiese, su equivalencia en unidades del sistema hoy vigente) 
con sujeción á las tablas publicadas por la Comisión permanente 
de pesas y medidas. 
Art. 4.° Se autoriza la trasformacion de las pesas y medidas 
de Castilla en las del sistema métrico, con sujeción á los térmi-
nos fijados en el cuadro que obra á continuación de este decreto 
con el núm. I.0 Las piezas así trasformadas tendrán para su uso 
la misma validez que las del nuevo sistema, siempre que estén 
debidamente contrastadas, para lo cual será condición forzosa 
que lleven impresa la marca de su valor métrico y haya desapa-
recido la de su primitiva representación. 
Art. 5.° Queda^igualmente autorizada la trasformacion de las 
(1) Precede una razonada exposición. 
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pesas y mo(licln,s provincialos y lóenlos on las del sistema metricor 
deeimal, siempre que la medida resultante se halle comprendida 
entre las que menciona el cuadro mím. 2.", y se ajuste además á 
lo que respecto á la contrastacion y signiñeacion de su valor 
expresa el artículo anterior. 
Art. 6.° Dicha autorización no es aplicable á las dependencias 
del Estado y provinciales , las cuales usarán esclusivamente las 
nuevas pesas y medidas, debiendo poner las antiguas á disposi-
ción del Gobernador de la provincia, quien dictará las órdenes 
convenientes para que se archive una colección completa de las 
diversas que se usan actualmente en el territorio de su mando y 
se destruyan las restantes. 
Art. 7.° La autorización que para el uso de las pesas y medi-
das trasformadas establecen los artículos 4.° y 5.° se entenderá 
interina, y terminará cuando el Gobierno así lo dispusiere, previo 
aviso anticipado de un año, que se publicará en la GACETA y B o -
letines oficiales. 
Art. 8.° Los 49 Fieles-almotacenes encargados de la compro-
bación de las nuevas pesas y medidas y de la vigilancia de su uso, 
con arreglo al reglamento que oportunamente ha de publicarse, 
se hallarán establecidos el 1.° de Enero de 1868 en todas las capi-
tales de provincia, provistos del material necesario para la com-
probación , sin perjuicio de que pueda irse aumentando dicho 
número á medida que las necesidades del servicio lo exijan, y el 
Gobierno cuente con recursos para dotarles del material indispen-
pensable al desempeño de su cargo. 
Art. 9.° E l nombramiento de los Fieles-almotacenes se hará 
por el Ministerio de Fomento en los aspirantes que se presenten 
en virtud de convocatoria en la GACETA DE MADRID por espacio 
de 30 días , siempre que reúnan una de estas condiciones: tener el 
título de Ingeniero industrial en cualquiera de las dos especiali-
dades que hoy existen, ó haber desempeñado el cargo de Jefe de 
comprobación á las órdenes de la Comisión permanente del ramo. 
Las plazas que no sean provistas de este modo deberán anunciar-
se igualmente en la GACETA por el mismo tiempo, durante el cual 
se admitirán las solicitudes que se presenten, y se proveerán por 
oposición, que tendrá lugar en esta corte ante la Comisión per-
manente del ramo, prefiriendo en igualdad de circunstancias á l o s 
que tengan el título de Peritos mecánicos o químicos ó hayan sido 
auxiliares de las oficinas de comprobación de dicha Comisión del 
ramo. La oposición versará sobre las materias que se indican en 
el cuadro núm. 3.° En el caso de que no se presentaren opositores, 
el nombramiento recaerá con calidad de interino en persona que 
acredite su idoneidad en la forma que previamente se determine. 
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Será condición precisa que antes de empezar á funcionar los quo 
fueren nombrados, se ejerciten prácticamente en las oficinas de 
comprobación de la Comisión del ramo por espacio de dos meses y 
obtengan de la misma un certificado de suficiencia. 
Art. 10. E l Ministerio de Ultramar aplicará á aquellas provin-
cias las disposiciones que contiene este decreto y las demás que 
se dicten para la ejecución de la ley de 19 de Julio de 1849, en 
cuanto lo permita el estado que tenga en las mismas el plantea-
miento del sistema métrico decimal. 
Dado en Palacio á diez y nueve de Junio de mil ochocientos 
sesenta y siete.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro 
de Fomento, Manuel de Orovio. 
C U A D R O N U M . I.0 
TRASFORMACION QUE PUEDEN SUFRIR LAS PESAS Y MEDIDAS 
ACTUALES. 
Longitudinales. 
La vara, que es igual á 0 metros 836, puede convertirse 
en 0 metros 500 cortándola. 
Ponderales. 
La pesa de 2 arbs., igual á 23 kils., puede convertirse en 20 kilo-
gramos cortándola. 
La de 1 arroba á 11,50 kilogramos en 10. 
La de 1/2 á 5,75 en 5. 
La del/4 á 2,87 en 2. 
La de 2 libras á 0,920 en 0,500. 
La de 1 id. á 0,460 en 0,400. 
La del/2id, á 0,230 en 0,200. 
La de 4 onzas á 0,115 , en 0,100. 
La de 2 id. á 0,057 en 0,050. 
Capacidad para l íquidos. 
La cántara, igual á 16 litros 134, puede convertirse en 10 litros. 
La media id. á 8,063 en 5. 
E l azumbre á 2,017 en 2. 
E l medio id. á 1,008 en 1. 
E l cuartillo á 0,504 en 0,50. 
E l medio id. á 0,252 en 0,20. 
La panilla á 0,126* en 0,10. 
La media id. á 0,063 en 0,05. 
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Capacidad para ár idos . 
La media fanega, iguala 271itros750) puede convertirse en 20 lits 
E l cuarto de id. á 13,875 en 10. 
E l medio celemín á 2,313 en 2. 
E l cuartillo a 1,156 en 1. 
E l medio id. á 0,578 en 0,50. 
C U A D R O N U M . 2 .° 
CLASIFICACION DE LAS PESAS Y MEDIDAS DEL SISTEMA METRICO 






























































C U A D R O N U M . 3.° 
PROGRAMA DE LAS MATERIAS SOBRE QUR VERSARÁN LOS EJERCICIOS 
DE LOS ASPIRANTES Á LAS PLAZAS DE FIELES-ALMOTACENES. 
Bxámen oral. 
I.0 La Aritmética, comprendiendo las cuatro reglas, los que-
brados, las proporciones, el sistema decimal completo, y su uso 
en todas las operaciones de la aritmética. 
2. ° La geometría, comprendiendo los ángulos, los triángulos, 
las líneas proporcionales, las figuras semejantes, la medida de 
superficies terminadas por contornos rectilíneos ó circulares, y la 
de los volúmenes terminados por superficies planas ó cilindricas. 
3. ° E l conocimiento de los problemas de estática referentes á 
la composición de las fuerzas paralelas, al centro de gravedad, á 
la determinación de este centro por el triángulo y la pirámide, y 
al equilibrio en la palanca. 
4. ° La teoría de la balanza, y el conocimiento de las balanzas 
que usa el comercio. 
5. ° La parte de la física relativa al conocimiento de la tempe-
ratura, termómetro, barómetro y á la determinación de los pesos 
específicos. 
6. ° Conocimientos de química relativos á la oxidación de los 
metales empleados en la construcción de las medidas, tales como: 
diferentes clases de hierro colado y dulce, de los aceros, de los 
latones, de las aleaciones de plomo y estaño y del cobre. 
7. ° Las leyes y reglamentos vigentes sobre pesas y medidas, 
sobre todo los que se refieren al sistema métrico decimal, el co-
nocimiento de las medidas antiguas mas usadas, especialmente 
de las de Castilla; las operaciones prácticas de la comprobación, 
y todos los deberes de fiel-almotacen consignados en el regla-
mento especial del ramo y en la instrucción que le acompaña. 
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8. ° E l exámon oral durará cuando menos una hora, excep-
tuando el caso en que no respondiera 6 explanara satisfactoria-
mente las t/es primeras cuestiones que se le propusieran al 
aspirante, por cuyo motivo se le eliminará del ejercicio. E l que 
fuese idóneo para concluirle deberá resolver cuando menos seis 
cuestiones durante el mismo, que serán: 
Una sobre Aritmética, otra sobre Geometría, otra sobre Está-
tica, otra sobre Física, otra sobre Química y otra sobre los debe-
res de Fiel-almotacen. 
Exámen por escrito. 
9. ° E l aspirante deberá tener una escritura correcta y legible, 
y el conocimiento indispensable de la Ortografía. 
10. E l aspirante deberá explanar por escrito en medio pliego 
de papel el asunto ó cuestión que le fuere propuesto por el Tribu-
nal de exámen, á fin de que por este trabajo puedan juzgarse su 
escritura, su ortografía y su estilo. 
11. Resolverá por escrito y con la ayuda del cálculo una cues-
tión que le propondrá el Tribunal, para cuya explanación se pro-
curará en lo posible que sean necesarios los conocimientos de 
Geometría, Física ó Estática antes mencionados. 
12. Concluidos el exámen oral y las pruebas por escrito que se 
acaban de indicar, el Tribunal de exámen deliberará en el acto, ó 
todo lo mas dentro de 24 horas, sobre el mérito de cada aspirante, 
y extenderá el acta oportuna según el modelo que se halla en el 
apéndice del reglamento especial del ramo, y que firmarán todos 
los Jueces del exámen. 
E l Presidente del Tribunal, luego de cerradas las actas, las 
elevará dentro del plazo indicado al Ministerio de Fomento por el 
conducto ordinario, á fin de que se extienda á los aspirantes que 
fueren aprobados la credencial y el título de Fiel-almotacen. 
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ADVERTENCIA PARA LA LECTURA DE LAS TABLAS-
LAS TABLAS POPULARES no necesitan esplicarse, porque estando 
heclia la reducción con la mayor exactitud, partiendo de la equi-
valencia oficial de las unidades antiguas á las legales del sistema 
métrico, basta saber leer números para conocer la relación que 
hay entre ambas, y sumar dos cantidades, cuando la reduc-
ción exceda de cien unidades. Nos permitimos, sin embargo, ex-
presar la significación de las equivalencias en el nuevo sistema, 
por cuanto estando en el principio de su aplicación, nada de 
cuanto pueda facilitar la inteligencia de la numeración decimal 
y la nomenclatura métrica de pesas y medidas, está demás, para 
la mayoría de los lectores, en gracia de lo cual, bien nos permiti-
rán aquellos para quienes b á s t a l a ley para comprenderla, que 
escribamos las siguientes advertencias, además de las observacio-
nes consignadas en algunas de las tablas, teniendo á la vista 
las de Castilla; pues entendidas estas, se entienden las de las 
provincias. 
1. a La equivalencia de una vara de Castilla á un metro, se 
leerá: 1 vara, igual á cero metros 836 milímetros (milésimos de 
metro); 2 varas, igual á 1 metro 672 milímetros, etc. 
En la tabla suplementaria se leerá: 1 línea de Castilla, es igual 
á cero metros 2 milímetros; 2 líneas, igual á cero metros 4 mi-
límetros; 8 líneas, igual á cero metros 15 milímetros; 5 pulga-
gadas, igual á cero metros 116 milímetros. 
Cuando se quiera saber la equivalencia de la vara en metros y 
centímetros, se prescindirá de las unidades de milímetros, si fue-
sen menos de 5; y se aumentará un centímetro, si los milímetros 
llegasen ó excediesen á 5 milímetros. Ejemplo: hemos dicho, que 
una vara de Castilla equivale á cero metros 836 milímetros, y 
como las unidades mil ímetros 6 exceden á la regla establecida, 
aumentaremos á las unidades inmediatas que representan cent í -
metros una unidad, y tendremos que, la vara de Castilla es igual 
á cero metros 84 centímetros, ó centésimos del metro; cuando los 
milímetros no llegan á 5 se eliminan, y entonces las dos varas 
de Castilla equivalen á 1 metro, 67 centímetros. 
2. a La equivalencia de una fanega superficial á hectáreas, se 
leerá: una fanega, es igual á cero hectáreas, 64 áreas, 40 centiá-
reas, ó sean, cero metros cuadrados 6440 diez milésimas de hectá-
rea, por lo mismo que diez mil metros cuadrados hacen una 
hectárea. 
En la tabla suplementaria, se leerá: 1 vara cuadrada, igual á 
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coro áreas, cero centiárcas, ó metros cuadrados, 70 decímetros 
cuadrados; 9 varas cuadradas, igual á cero áreas, 6 centiárcas 
29 decímetros cuadrados; 15 varas cuadradas, igual á cero áreas, 
10 centiárcas, 48 decímetros cuadrados; 10 estadales equivalen ú 
1 área, 11 centiárcas y 80 decímetros cuadrados. 
3. a La equivalencia de un pié cuadrado á metros cuadrados) 
se leerá: 1 pié cuadrado, equivale á 7 decímetros cuadrados, 7(5 
centímetros cuadrados; porque el metro cuadrado se divide en 
100 decímetros cuadrados y en 10.000 centímetros cuadrados; 
9 piés cuadrados equivalen á cero metros 69 decímetros, 87 centí-
metros cuadrados. 
4. a La equivalencia de una arroba á kilogramos, se leerá: una 
arroba, es igual á 11 kilogramos 502 gramos. 
En la tabla suplementaria: 1 adarme equivale á cero kilogra-
mos, 1 gramo, 797 miligramos; pero como las transacciones no se 
hacen por miligramos, excepto en las piedras preciosas y medidas 
médicas, teniendo presente la regla establecida al tratar de los 
milímetros, decimos, que: 1 adarme equivale á dos gramos; 8 adar-
mes á 14 gramos; 5 onzas á 144 gramos. 
5. a La equivalencia de una cántara de Castilla á litros, se 
leerá: 1 arroba, igual á 16 litros, 133 mililitros (milésimos de 
litro). 
Cuando se desea saber la equivalencia de la cántara en litros 
y centilitros, se prescindirá de las unidades mililitros, siempre que 
fuesen menos de 5 y se aumentará un centilitro, si los mililitros 
llegasen ó excediesen á 5; leyéndose: 8 cántaras, igual á 129 litros. 
6 centilitros; 19 cántaras, igual á 306 litros, 53 centilitros. 
6. a La equivalencia de una fanega de áridos á hectolitros, se 
leerá: 1 fanega, igual á cero hectolitros, 55 litros, 50 centilitros, ó 
5550 diez milésimas de hectolitro;2 fanegas, igual á 1 hectolitro 11 
litros; 18 fanegas, igual á 9 hectolitros, 99 litros, 2 centilitros; 50 
fanegas, igual á 31 hectolitros, 8 litros, 6 centilitros. 
En la tabla suplementaria, se leerá: 1 cuartillo, igual á 1 litro, 
156 mililitros; 8 celemines, igual á 37 litros, 1 mililitro, y despre-
ciando las unidades mililitros, igual á 37 litros. 
7. a La equivalencia de un pié cúbico á metros cúbicos, se 
leerá: 1 pié cúbico, igual á cero metros, 21 decímetros, 633 centí-




Z A R A G O Z A . 
TABLAS POPULARES. 
A. Varas á metros. 
B. Cuartales superficiales de 400 varas cuadradas a 
hectáreas. 
C. Cahizadas superficiales á hectáreas. 
D. Cahíces de tierra de 20 cuartales á hectáreas. 
E . Cahíces de tierra de 24 cuartales á hectáreas, 
F . Cahíces de tierra de 28 cuartales á hectáreas. 
G. Cahíces de tierra de 32 cuartales á hectáreas. 
H. Varas cuadradas á metros cuadrados. 
I. Tercias cuadradas á metros cuadrados. 
J . Palmos cuadrados á metros cuadrados. 
K. Quintales á kilogramos. 
L . Arrobas á kilogramos. 
M. Nietros de vino á hectolitros. 
N. Cántaros de vino á litros. 
O. Arrobas de aceite á litros. 
P. Arrobas de aguardiente á litros. 
Q. Cahíces de áridos á hectolitros. 
(1) L a índole de esta publicación nos hace preferir el uso de letras del alfa-
beto al de los guarismos que generalmente se emplean para indicar el folio ó 
página en donde se encuentra e l contenido del índice. 
ZARAGOZA. TABLA A . 





































































































































































































































































Las tres cifras decimales 
representan milímetros. 
TABLA B , ZARAGOZA, 




























































































































































































































































Las dos primeras cifras de-
cimales de la tabla representan 
áreas, y las dos segundas cen-












Las dos primeras cifras de-
cimales de la tabla suplemen-
taria representan centiáreas, 
y las dos segundas decímetros 
cuadrados. 
E l cuartal superficial es la 
medida constante; el cahíz ó 
cahizada varía.. Con esta tabla, 
lo mismo que con la de varas 
cuadradas á metros cuadrados 
se encuentra la relación de 
cualquier medida superficial 
aragonesa. 
ZARAGOZA. TABLA G . 
CAHIZADAS SUPERFICIALES fdeQiQO mras cuadradas) k HECTÁREAS. 
hoctAreas ¿reaa 
1 cahizada=0,38142976 \ almud=2,383936 























































































































































































































































Las dos primeras cifras de-
cimales de la tabla representan 























E l almud superficial tiene 
100 varas cuadradas, y la equi-
valencia se encuentraen la ta-
bla C. 
Las dos primeras cifras de-
cimales representan centiáreas 
y las dos segundas decímetros 
cuadrados. 
TAIUAD. ZARAGOZA. 
CAHICES DE TIERRA. DE 20 CUARTALES (8000 VdTaS Cuadradas) k HECTÁREAS, 
hectftreag 


























































































































































































































































Las dos primeras cifras de-
cimales de la tabla representan 
áreas, y las dos seg-undas cen-



















Las dos primeras cifras de-
cimales ele la tabla suplemen-
taria representan cent iáreas ,y 
las dos segundas decímetros 
cuadrados. 
ZARAGOZA. TABLA E . 




































































































































































































































































































Las dos primeras cifras deci-
males de la tabla represenlan 
áreas, y las dos segundas cen-


















Las dos primeras cifras deci-
males de la tabla suplementaria 
representan oentiareas, y las 
dos segundas deoimetros cua-
drados. 
T*BLA F . ZARAGOZA. 





























































































































































































































































































Las dos primeras cifras de-
cimales déla tabla represenlan 
áreas, y las dos secundas cen-




















_ Las dos primeras cifras de-
cimales de la tabla suplemen-
taria representan centiáreas, 
y las dos segundas decímetros 
cuadrados. 
ZARAGOZA. TABLA G . 
CAHÍCES DE TIERRA DE 32 CUARTALES (12800 varas cuadradas) Á HECTÁREAS. 
hectáreas áreas 










































































































































































































































































































































Las dos primeras cifras de-
cimales de la tabla reprosentaa 
áreas, y las áqs segundas ceu-




















Las dos primeras cifras de-
cimales de la tabla suplemen-
taria representan centiáreas, y 
las dos segundas decímetros 
cuadrados. 
TAHLA H . Z A R A G O Z A . 
VARAS CUADRADAS Á METROS CUADRADOS. 
metrosi 

































































































































































































































































































L a vara cuadrada tiene 64 
palmos cuadrados. 
10000 metros cuadrados, iffual 
á 1 hectárea. 
100 metros cuadrados, igual 
á 1 área. 
1 metro cuadrado, igual 
á 1 centiárea. 
. Las dos primeras cifras de-
cimales de la t abla representan 
decímetros cuadrados, y las dos 
segundas centímetros cuadra-
dos. 
Para reducir cualquier su-
perficie de varas cuadradas á 
hectáreas , áreas y centiáreas, 
puede conseguirse fáci lmen-
te consultando esta tabla , por 
ejemplo : 100 varas cuadradas, 
igual á 417 metros cuadrados, 
equivalen á 4 á reas , 17 cen-
tiáreas , eliminadas las cifras 
decimales por su insignifican-
cia. 
60000 varas cuadradas, igual 
6 30759 metros cuadrados, equi-
vfuen á 3 hectáreas , 57 áreas, 
59 centiáreas. 
ZARAGOZA. TABLA I, 
TERCIAS DE VARA CUADRADA Á METROS CUADRADOS. 
metros^ 

















































































































































































































































































































































TABLA J . ZARAGOZA. 
PALMOS CUADRADOS A METROS CUADRADOS. 




















































































































































































































































































































































QUINTALES A KILOGRAMOS, 
































































































































































































































































































La cifra decimal de la tabla 
representa hectoyramos ó de-
cimas de kilogramo; y las tres 
de la suplementaria gramos. 





























































































































































































































































































































NIETROS DE VINO Á HECTOLITROS 
hectolitros 
1 n¡etro = 1,5856 




























































































































































































































































Las dos primeras cifras de-
cimales de la tabla represea-




















Las dos cifras decimales de 
tabla suplementaria represen-
tan centilitros. 




CÁNTAROS DE VINO Á LITROS. 
litros 
1 cuartillo=0,619375 











































































































































































































































































Las dos cifras decimales; de 




1 arroba^ 13,93 
TAULA. O, 





















































































































































































































































































































































TABLA P. ZARAGOZA, 

















































































































































































































































































































































































CAHICES DE ÁRIDOS Á HECTOLITROS. 
TABLA Q, 
hectolitros 

























































































































































































































































Las dos primeras cifras deci-
males de la tabla representan l i -



































Las dos cifras decimales de la 




C A S T I L L A . 
TABLAS POPULARES. 
A. Varas á metros. 
B. Fanegas superficiales á hectáreas. 
0. Varas cuadradas á metros cuadrados. 
D. Pies cuadrados á metros cuadrados. 
E . Arrobas á kilogramos. 
F . Toneladas á kilogramos. 
G . Marcos á kilogramos. 
H . Kilates á gramos. 
1. Libras médicas á kilogramos. 
J . Cántaras á litros. 
K. Arrobas de aceite á litros. 
L . Fanegas de áridos á hectolitros. 
M . Piés cúbicos á metros cúbicos. 
N. Codos cúbicos á metros cúbicos. 
O. Toneladas de arqueo á metros cúbicos. 
(1) L a índole de esta publicación nos haca preferir el uso de letras del alfa-
beto al de los guarismos que generalmente se emplean para indicar el folio ó 




TADLA A . 








































































































































































































































































































Las tres cifras ciecimalea 
representan milímetros. 
TAW.A B . CASTILLA 

















































































































































































































































































































































V A R A S C U A D R A D A S Á M E T R A S C U A D R A D O S . 


































































































































































































































































































La vara cuadrada tiene É 
palmos cuadrados. 
10000 metros cuadrados, iírual 
á 1 hectárea. 
100 metros cuadrados, igual 
á 1 área. 
1 metro cuadrado, igual 
á 1 centiárea. 
. Las dos primeras cifras de-
cimales de la tabla representan 
decímetros cuadrados, y las dos 
seg-undag centímetros cuadra-
dos. 
Para reducir cualquier su-
perficie de varas cuadradasá 
nectareas, áreas y centiáreas, 
puede conseguirse fáci lmen-
te consultando esta tabla, por 
ejemplo: 2000 varas cuadraclas, 
igual á 1397 metros cuadrados 
equivalen á 13 áreas, 97 cen-
tiáreas , eliminadas las cifras 
decimales por su insignifican-
cia. 
60000 varas cuadradas, igual 
a 41924 metros cuadrados, equi-
valen á 4 hectáreas , 19 áreas, 
24 centiáreas. 
TAULA D, 
P1ÉS C U A D R A D O S Á METROS C U A D R A D O S . 
I metros8 




















































































































































































































































































































































TAÜLA E . 
































































































































































































































































































































































































































TABLA F . CASTILLA, 




































































































































































































































































































CASTILLA. TABLA O . 
MARCOS A K I L O G R A M O S . 
k i l ó g T f i m o p i 







































































































































































































































































































TAULA H . 
gramos 
1 kilate= 0,205398. 
C A S T I L L A . 



































































































































































































































































































































































LIDUAS MÉDICAS Á KILÓfíRAMOS. 
kildfframoa 











































































































































































































































































































TAULA J . 
litros 
1 cántara =M 6,133. 
CASTILLA, 
CÁNTARAS Á L I T R O S . 
litros 













































































































































































































































































































































































































Las tres cifras decimales re-
presentan mililitros. 
CASTILLA. TÁOLA K . 
litros 
1 arroba=12,563. 
A R R O B A S DE A C E I T E A L I T K O S . 
































































































































































































































































































































Las tres cifras de-
cininles representan 
mililitros. 
TABLA L . CASTILLA. 




























































































































































































































































Las dos primeras c i -
fras decimales repre-



















Las tres cifras deci-
males representan m i -
lilitros. 
CASTILLA. T-VJILA M . 
PIES CUBICOS A METROS CUBICOS. 
• metros5 






















































































































































































































































































































































































































TABLA N . 
CODOS GtJBICOS Á METROS CUBICOS. 
1 codo cúbico=*=0,l73060H 6625583. 





























































































































































































































































RI codo cúbico se divide 
en 576 partes de codo. 
















































Las tres primeras cifras 
decimales son decímetros 
cúbicos, las tres segundas, 
centímetros, y las seis, m i -
llonésimas de metro cúbico. 
C A S T I L L A . TABLA O. 
TONELADAS DE ARQUEO A METROS CUBICOS. 
m5 











































































































































































































































































































































Las tres decimales representan 
decímetros cúbicos. 

LAS TABLAS POPULARES se venden en las l ibrer ías 
de Hernando, calle del Arenal , n ú m . 11; de la v iuda 
é hijos de Cuesta, calle de Carretas, n ú m , 9; en l a 
de Duran , Carrera de San Gerónimo, n ú m . 2. y en las 
l ibrer ías principales de las provincias. 
Precio 4 reales para Madrid j provincias. 
En . las mismas l ibrer ías se venden t a m b i é n las s i -
guientes obras del mismo autor. 
EL NUEVO CONTADOR O l a Ar i tmé t i ca simplificada, 
con apl icación al sistema mé t r i co , duoHecima edición. 
Precio 8 reales en Madrid y 9 para las provincias, 
franco el porte de correo. 
TABLAS GRÁFICO-MÉTRICO DECIMALES de correspon-
dencia reciproca entre las pesas y medidas antiguas y 
las legales del sistema m é t r i c o , novena edición. 
Precio 8 reales en Madrid y 9 reales para las pro-
vincias , franco el porte de correo. 
Los pedidos de las referidas publicaciones pueden 
hacerse directamente a l autor D . Camilo Ladrador, 
calle de Cedaceros, n ú m . i2, cuarto principal derecha, 
Madr id , remitiendo el importe, bien en l ibranzas, 
bien en sellos del correo. 
Cuando los pedidos l leguen á diez ejemplares de 
cada una de las publicaciones mencionadas, se h a r á 
una rebaja de 10 por 100. 
